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INSTRUÇÕES PARA ENVIO DE ARTIGOS
 
  A Revista Brasileira do Caribe tem como missão principal 
focalizar o estudo das culturas afro-americanas na sua relação com 
outras culturas e com suas matrizes africanas, apoiando-se na mais ampla 
interdisciplinaridade. 
A Revista aceita artigos inéditos em quatro idiomas: português, 
espanhol, francês e inglês.
Os artigos enviados para publicação têm que abordar temáticas 
sobre o Caribe e as interconexões atlânticas; Resenhas críticas sobre obra 
bibliográfica publicada nos últimos dois anos, cujo conteúdo se relacione 
com a temática; Entrevistas a personalidades de grande expressão para 
estes estudos e Fontes (documentos, arquivos, repertórios, inventários 
etc.) que possam interessar aos especialistas e pesquisadores.
Os artigos serão enviados em formato microsoft word for 
windows, versão 2003, espaçamento entre linhas 1,5, margens de 2,5cm, 
fonte Times New Roman 11, parágrafo justificado, contato via e-mail 
ou via correio convencional, sendo neste caso uma cópia  em cd-rom 
e outra impressa. Deverá vir acompanhado de um breve currículo do 
autor, incluindo o e-mail para contato. Os artigos deverão ainda ser 
acompanhados de um abstract em inglês com não menos de três palavras 
chaves e outro no idioma original também com as palavras chaves. O 
resumo em português, no caso de estrangeiros, será providenciado pelo 
conselho editorial da Revista. O peso outorgado ao resumo em português 
procede do idioma do lugar de procedência da revista: Brasil.
A extensão dos artigos deverá ser entre 12 a 20 páginas, e a das 
resenhas  entre 3 e 7 páginas, todas no formato  acima especificado e os 
resumos em torno de 10 (dez) linhas.
Os autores,  em citações textuais ou não, deverão ser colocados 
dentro do texto entre parêntesis (Sobrenome do Autor em maiúsculas, ano 
de publicação da obra, páginas mencionadas) Exemplo: (GLISSANT, 
2001, p. 35-40) e referenciados completos na bibliografia ao final do 
artigo. Diferentes textos de um mesmo autor num mesmo ano deverão 
ser diferenciados com uma letra após a data, a partir da letra a.
As citações no corpo do texto, com menos de 3 linhas, devem 
vir transcritas entre aspas duplas, com o mesmo tipo e tamanho da letra 
do texto. Com mais de 3 linhas devem ser transcritas em parágrafo 
distinto, em corpo 10 normal, com recuo à esquerda, espaço simples  e 
sem aspas, ainda que, atendendo ao perfil da revista publicada em vários 
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idiomas, o conselho editorial se reserva o direito à utilizar também a 
itálica nos casos de uso de idioma diferente ao original do artigo. As citas 
dentro do texto deverão seguir o seguinte exemplo (Autor, data, número 
de páginas). Exemplo (CASTILLO, 1940, 18)
  Si o artigo tem ilustrações estas tem que ser enviadas em 
arquivo aparte do artigo, em programa photo  shop  e com boa resolução.
 Notas de Fim do artigo: breves sucintas e claras, apenas de 
esclarecimentos ou explicativas. As referências bibliográficas não são 
consideradas notas.
Bibliografia: deve vir ao final do artigo e contemplar as obras 
efetivamente citadas e referenciadas ao longo do artigo e nas notas do 
fim de texto, bem como apresentar indicações completas conforme os 
modelos abaixo: Sobrenome do autor, nome do autor. Titulo e subtítulo 
do livro em itálico. Local de publicação: Editora, ano de publicação.
Capítulo de coletânea: Sobrenome, nome do autor.Título do 
capítulo entre aspas duplas. In: sobrenome e nome do organizador. Título 
da coletânea em itálica. Local: Editora, ano de publicação, páginas inicial 
e final do artigo.  Artigo de revistas ou periódicos: Sobrenome e nome do 
autor. Titulo do artigo entre aspas duplas. Título do periódico/revista em 
itálico. Local de publicação, número do volume, número do fascículo, 
data da publicação.
Critérios de revisão: Os artigos enviados à Revista Brasileira do 
Caribe serão remetidos pelo menos a dois pareceristas escolhidos entre 
os membros dos Conselhos editorial, Consultivo e consultores ad hoc 
que poderão recomendar ou não a publicação ou ainda recomendá-la 
com modificações. O conselho editorial se reserva o direito de sugerir 
ao autor modificações de forma com o objetivo de adequar o texto às 
dimensões da revista e a seu padrão editorial e gráfico.
A Revista possui um conselho editorial que garante a qualidade 
da revisão e padronização nas diferentes línguas dos artigos recebidos. 
Para facilitar a consulta sobre os autores e adequar-se ao 
formato da revista temos criado uma seção sobre os autores, incorporada 
ao corpo da revista, anunciada no sumário (summary), que contém um 
mini currículo e o e-mail do autor.
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INSTRUCTIONS TO SEND ARTICLES
The journal Revista Brasileira do Caribe has as main mission 
to focus the study of Afro-American cultures in their relation with 
other cultures and with their African sources, based upon the widest 
interdisciplinary studies.  
The journal accepts submission of original articles, written in 
Portuguese, Spanish, English and French.
The articles should approach themes about Caribbean and 
the Atlantic interconnections; critical reviews of books published in 
the last two years, which content is related with the theme; interviews 
with personalities of great expression for these studies and sources 
(documents, archives, collections, inventories etc.) which may be of 
interest to specialists and researchers.  
The articles submitted should be formatted in Microsoft Word 
for windows, 2003 version, 1.5 space, Font Times New Roman 11, and 
send by attachment via email. They also can be sent by conventional 
mail, with a printed copy and another one in CD-Rom. 
They should be accompanied by an Academic biographical 
résumé of the authors, including e-mail for contact. The articles should be 
also accompanied by an abstract in English with at least three keywords 
and another one in the original idiom with the respective keywords. 
For foreigner authors, an abstract in Portuguese will be provided by the 
Editorial board of the journal, because of the place where the journal is 
published: Brazil.  
The article must contain twenty pages maximum and twelve 
pages minimum and the reviews of books between three and seven 
pages, all of them in the format above mentioned. The abstracts should 
not exceed ten lines.
Quotations within the text should appear like the following 
(Author, Date, Page). Example: (GLISSANT, 2001, p. 35-40). Their 
complete reference should be appear in the Bibliography at the end of 
the article. Texts of a same author published in the same year should 
be differed with a letter after that year, beginning with “a”. Example: 
(CASTILLO, 1940a, p. 18). 
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Quotations which contain less than four lines should flow with 
the main body of the text and should start and finish with double inverted 
comas. Quotations which have more than three lines should appear 
detached from the main body of the text and indented, should not have 
any inverted commas and should be in font 10, simple space between the 
lines, with retreat at the left. Quotations in an idiom different from that is 
used in the article should be presented in italics. 
Notes should be appear at the end of the article and before the 
bibliography. They should be brief, succinct and clear. Bibliographical 
references are not considered notes. 
Bibliography at the end of the document, after the notes, and 
should contain all the sources which appear as abbreviated references in 
the main text and in the explanatory notes. It should be like the following:
 Books: (Surname in capital letters, Name or initials, title of the 
work in italics, City of Publication, Editor, Year). 
Chapters in collections: Surname of the author in capital letters, 
Name or initials, title of the chapter between double inverted commas. 
The expression “In:” Surname of the editor or organizer in capital 
letters, name or initials, title of the work (collection) in italics, City of 
Publication, Editor, Year, initial and final pages.   
Articles from Journals: Surname of the author in capital letters, 
Name or initials, title of the article between double inverted commas. 
The expression “In”: Title of the journal in italics, City of Publication, 
Editor, Year, initial and final pages. 
The articles submitted to the Journal will be evaluated by 
the Editorial Board which has the right to accept, reject or suggest 
amendments to the article submitted with the purpose of adapting the text 
to the Journal´s editorial guidelines. Once the article has been approved 
by the Editorial Board of the journal Revista Brasileira do Caribe, the 
article will be published. The articles will be evaluated by two members 
of the Editorial Board, or two Ad Hoc consulters. 
Once approved the publication of the article, the author will be 
contacted by the Editorial Board in other to give in the copyrights for the 
journal.  
In order to supply information about the authors, the journal 
has a section “about the authors”, announced in the summary and which 
contains an academic biographical résumé of the authors and their e-mail 
for contact. 
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